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Een risicovereveningssysteem is te zien als een systeem van risicoafhankelijke 1. 
premiesubsidies en vereist dat de overheid een expliciete keuze maakt van ri-
sicofactoren waarvoor zij verzekerden al dan niet wil compenseren. (Dit proef-
schrift)
Zorgverzekeraars moeten de mogelijkheid hebben hun premies te differentiëren 2. 
naar de risicofactoren waarvoor de overheid expliciet heeft aangegeven verzeker-
den niet te willen compenseren. (Dit proefschrift)
Hoewel Nederland met de ontwikkeling van het risicovereveningssysteem voor-3. 
oploopt in de wereld, blijkt de huidige implementatie onvolledig te beantwoorden 
aan het door de overheid gekozen doel. (Dit proefschrift)
De effectiviteit van het Nederlandse risicovereveningssysteem kan worden 4. 
vergroot door toevoeging van vereveningscriteria gebaseerd op het gebruik-
in-het-verleden van fysiotherapie, medische hulpmiddelen en medicijnen voor 
geestelijke aandoeningen. (Dit proefschrift)
Ex-post compensatiemechanismen blijken een belangrijke bijdrage te leveren aan 5. 
de effectiviteit van het Nederlandse risicovereveningssysteem, ook nadat daar-
aan veelbelovende vereveningscriteria zijn toegevoegd. (Dit proefschrift)
De ene zorgaanbieder is de andere niet.6. 
Je compleet verzekeren bij Agis luistert nauw: de Compleetpolis biedt comfort, 7. 
maar de Comfortpolis is compleet.
Op de lange duur is economische significantie significanter dan statistische sig-8. 
nificantie.
Bij het ontbreken van toegankelijke informatie over de gezondheidsuitkomsten 9. 
van de geleverde zorg leidt prijsconcurrentie eerder tot gezondheidsvermindering 
dan gezondheidsverbetering.
Sturen op korte termijn doelen is voor een management team even zinvol als 10. 
ieder half uur op de weegschaal stappen voor iemand die wil afvallen. (Toelichting 
op IPO registratie van Google Inc. bij de SEC, 29 april 2004)
Deze laatste stelling is sneller opgetuigd dan de stellingen van mijn broer, on-11. 
danks diens jarenlange ervaring in de bouwsector.
